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. El encargo consistió en estudiar la 
refornia de la casa-torre existente en 
el paseo de la Bonanova, 68, sin tnodi- 
ficar su, estructura, para adaptarla a 
residencia particular con antbieiite de 
palacete. 
La casa setniaislada, compuesta .de 
bajos y dos pisos, Iiabía sido modifi- 
cada a finales del siglo pasado para 
pabellón restaurante o ~i~erendero, de 
un estilo indeterminado y utilitario y 
de construcción pebre. Luego, al cesar 
dichas actividades, fué adaptada suce- 
sivamente, de una manera provisional 
y inodesta, a vivienda de alquiler, co- 
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lcgio y local social de partidos políticos; sus reformas 
contribuyeron al abandono y deterioro del edificio. 
Pasada la gucrra de liberación, cn el año 1948 su 
propietario procedió a su recuperación para conver- 
tirlo en resicleiicia propia. Su situación en la perife- 
ria de la ciudad, cn zona residencial, próxima al 
antigiio pueblo de Sarriá, cn lugar ameno, donde en 
tiempos pasados radicaron herniosas torres de vera- 
neo de los barceloneses, inclinó a adoptar el estilo 
llaniado isabeliiio, coino recuerdo romántico de 
ambiente, y por ser taiiibién de dicha época los 
muebles que se destinabaii a la vivienda. 
Así se proyectó y realizó la reforma, sin inoclificar los 
inuros y techos y dándole ambiente tanto exterior 
como interior y con la riqueza apropiada y necesaria. 
